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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengakuan pendapatan dan 
beban atas dana tabarru’ dan dana perusahaan berdasarkan PSAK 108 pada asuransi jiwa PT 
AJB Bumiputera 1912. Metode dan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif dan menggunakan data primer. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Objek yang diteliti adalah PT 
AJB Bumiputera 1912 divisi syariah. Analisis dilakukan pada divisi syariah dan meneliti 
mengenai dana tabarru’ dan dana perusahaan bagaimana cara pengakuan pendapatan dan 
beban dan cara menginvestasikannya,. Hasil dari penelitian bahwa pendapatan, beban dan  
investasi yang dilakukan  PT AJB Bumiputera 1912 terpisah antara dana tabarru’ dan dana 
perusahaannya. Dan metode yang digunakan adalah acrual basis yang sesuai dengan PSAK. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa PT AJB Bumiputera 1912 sudah sesuai dengan 
PSAK 108 dalam melakukan pengakuan pendapatan dan beban atas dana tabarru’ dan dana 
perusahaan. (VKD)  
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